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幹事会（要旨）（平成19年7月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会開催報告
　　①第159回平成19年6月2日（土）
　　　　当番講座：組織・神経解剖学講座、外科学第四講座
　　　　特別講演：後藤　浩　主任教授（眼科学講座）
　　　　（演題）：眼科における悪性腫瘍への取り組み
　　　　　　　一質の高い診断と治療を目指して一
　　　　一般演題：ポスター発表（54題）
　　　　内訳：一般37題、大学院生12題、大学院単位取得4
　　　　　　題、専攻生1題
　2）総会開催予定
　　①第160回平成19年11月17日（土）
　　　　当番講座：神経生理学講座、外科学第五講座
　　　　シンポジウム：（テーマ）がん治療の最前線
　　　　（演題）：未定
　　　　一般演題；ポスター発表（大学院生・専攻生・研究生）
　　　　募集期間：平成19年7月2日～8月31日予定
　　②第161回平成20年6月7日（土）
　　　　当番講座：人体構造学講座、内科学第五講座
　　　　特別講演：未定
　　　　（演題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成20年2月1日～3月31日予定
2　編集報告
　1）65巻3号：7月下旬発行予定（初校印刷中）
　2）65巻4号：投稿募集中
　3）66巻1号：投稿募集中
　4）巻頭言：65巻3号～65巻4号
　5）編集状況報告：65巻3号～66巻1号
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第371回（H19．5，30）整形外科学講i座　　遠藤健司　助教
　　　　　　　　　　　　　　　　　山本謙吾　主任教授
　　第372回（H19．6．21）眼科学講座　　　　竹内　大　講師
　2）開催予定
　　第373回（H19．7．20）八王子・耳鼻咽喉科・頭頸部外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田知之　教授
　　第374回（H19．10．未定）老年病学講座（予定）
　　第375回（H19．11．未定）内科学第五講座（予定）
　　第376回（H19．12．未定）外科学第三講座（予定）
　　第377回（H20．1．未定）形成外科学講座（予定）
　　第378回（H20．2未定）口腔外科学講座（予定）
　　第379回（H20．3．未定）霞ヶ浦・診療科（予定）
4．編集委員会報告
　1）論文・症例報告における患者プライバシー保護について
　説明があった。
　2）東京医科大学雑誌（66巻）への広告掲載企業募集につ
　いて説明があった。
審議事項
1．集委員の委嘱について審議した結果、岩本俊彦編集委員
（内科系）の委嘱を解き、新妻知行准教授が平成19年7月1日’
付にて委員を委嘱することとし承認された。
2．論文・症例報告における患者プライバシー保護について審
議した結果、今後幹事会で承認された場合、東京医科大学雑誌
投稿規定に組み込んでいくこととなった。
3．東京医科大学雑誌（66巻）への広告掲載企業募集につい
て審議した結果、原案どおり承認され、主任教授および診療
科・科長に企業の紹介を依頼することとなった。
幹事会（要旨）（平成19年9月）
報告事項
1．庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第160回平成19年ll月17日（土）
　　　　当番講座：神経生理学講座、外科学第五講座
　　　　シンポジウム：（テーマ）がん治療の最前線
　　　　（演題）：8題
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　研究生）48題（8／28現在）
　　②第161回平成20年6月7日（土）
　　　　当番講座：人体構造学講座、内科学第五講座
　　　特別講演：未定
　　　　（演題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成20年2月1日～3月31日予定
＊平成20年1月以降に学位を申請する者は医学会総会の発
表証明書が必要となる為、秋の総会時は一般の者も発表対象
とすることとし承認された。
＊過去に総会で発表した者に発表証明書の交付をすることと
し承認された。
2．編集報告
　1）65巻4号：10月下旬発行予定（初校印刷中）
し
において資料を基にさらに審議していくこととなった。
2。論文・症例報告における患者プライバシー保護について審
議した結果、承認され、東京医科大学雑誌投稿規定に組み込ん
でいくこととなった。
　2）66巻1号：投稿募集中
　3）66巻2号：投稿募集中
　4）巻頭言：65巻4号～66巻2号
　5）編集状況報告：65巻4号～66巻2号
　6）65巻業績集：初校印刷中
3　臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第373回（H19．7．20）八王子・耳鼻咽喉科・頭頸部外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田知之　教授
　2）開催予定
　　第374回（H19．10．19）老年病学講座　羽生春生　准教授
　　第375回（H19．l129）内科学第五講座桂　善也　准教授
　　第376回（H19．12．12）外科学第三講座（予定）
　　第377回（H20．1．未定）形成外科学講座（予定）
　　第378回（H20．2．未定）口腔外科学講i座（予定）
　　第379回（H20．3．未定）霞ヶ浦・診療科（予定）
4　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告があった。
審議事項
　会員管理システム導入について審議した結果、次回幹事会
